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š¯Š¯ºý®: D Œμ°Qw®î®¼ ïïuÂ® uμ°ý®S®¡® î¯X®w¯†ÃŠ®±Y AuÂ®ã‡®±w®S®¡® yÂ®ªq¯ºý®S®¡®w®±Ý AºOAºý®S®¡μ²iÔSμ X®YÁš®±q®Ùuμ. Aîμ±°‹N¯, 
†ähw¬, cy¯w¬, „Â¯Š®q®, î®±Œμ°Ç¯ã î®±q®±Ù wμ¶d°‹‡®¾¯ u®ªåw® y®‹›ÚrS®¡®w®±Ý y®‹þ°ªš®±q¯Ù Lu®±î® œ®î¯ãš®u®ªåw® C¢NμSμ 
N¯Š®oS®¡®w®±Ý ïýμå°™š®±q®Ùuμ. î®¾¯uÂ®ãî®±S®¡® yμ¶yμ½°i, Aw®£®Š®qμ, …l®q®w®, œμX®±ÏrÙŠ®±î® ïŠ¯î®±u® îμ°¡μ î®±q®±Ù î®Š®î®¾¯w®u® bμ²qμSμ 
Cq®Š® î®±w®Š®ºcwμS®¢Sμ î®ã‰±š®±rÙŠ®±î® œ®ou® œμX®Ï¡®î®w®±Ý œμ²°ªš®±q®Ù š®±„Â®u®ä, š®±š®ºš®ÊÈ³q® š®î®¾¯cu® xî®¾¯ÁoNμÊ 
î¯X®w¯†ÃŠ®±Y‡®± AS®q®ãî®w®±Ý KrÙ œμ°¡®±q®Ùuμ. 
 
š®²Yy®u®S®¡®±:  î¯X®w¯†ÃŠ®±Y, Lu®±î® œ®î¯ãš®, y®¼š®ÙN® š®ºš®ÊÈ³r 
  
Abstract: This article presents selected results of studies on reading habit and book culture in 
different countries around the world, highlights the interesting results with statistics drawn from  
these studies on reading habit from countries like USA, UK, Japan, India, Malaysia and  Nigeria.  
It also lists and analyses the reasons for decline in reading habit like onslaught of electronic 
media, illiteracy, poverty and points out despite increase in leisure time and income as well as 
considerable increase in expenditure on other forms of entertainment, there is no 
commensurating increase in expenditure on reading materials. The article stresses the need for 
building book culture/ clubs and reading habit as a strong culture in the society. 
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y®¼š®ÙN® Lu®±î®¼uμ° b¯Ów¯cÁwμSμ Aq®±ãw®Ýq® î®¾¯S®Á Hºu®± œμ°¡®±î®¼u®± N®Ç®Ô. š®ºš®ÊÈ³r š®„Â®ãqμS®¢S®² y®¼š®ÙN® y¯ºmq®ãN®²Ê 
Axî¯‡®±Áî¯u® š®º…ºuÂ®îμ°w®² C©å Hw®±Ýq¯ÙŠμ mïd. Lu®±î® œ®î¯ãš®ïŠ®u® ïu¯ãî®ºq® b¯Ów¯cÁwμ‡®±ªå 
Aïu¯ãî®ºq®xTºq® œμYÏw® Aw®±N®²Œ ›Úr‡®±ªåŠ®±î®¼v©å. Lu®±î® œ®î¯ãš® w®î®±âªå N®mîμ±,  î®±±ºu®±î®Šμu® uμ°ý®S®¡®ªå 
œμX®±Ï Hw®±Ýî®¼u®± š¯î®¾¯w®ã w®º†Nμ. w®²Š¯Š®± AuÂ®ã‡®±w®S®¡®± î¯X®w® š¯î®¾¯Tä Nμ²¡®±ëî® œ®î¯ãš®, Au®N¯ÊT î®ã‰±š®±î® 
œ®o, ïŠ¯î®± îμ°¡μ‡®±ªå y®jμã°q®Š® LvSμ ï±°š®ª‹š®±î® š®î®±‡®±, S®äºs¯©‡®±S®¡® …¡®Nμ, Cq¯ãv  î¯X®w¯†ÃŠ®±Y‡®± 
ï†Ãw®Ý Aºý®S®¡®w®Ý y®¼š®ÙN®, y®räNμ Cq¯ãv î¯X®w® y¯äN®Š®S®¡® î®±q®±Ù Lu®±S®Š® î®‡®±š®±é, ïuμã, ªºS®, 
Cq¯ãvS®¢S®w®±S®±oî¯T ïýμå°™š®±q®Ùîμ. î¯X®w¯†ÃŠ®±YSμ Cº…± Nμ²l®±î® uÂ®w¯q®âN® Aºý®S®¡¯u® y®½Š®N® N¹h±º†N® 
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î¯q¯î®Š®o, Lvw® …SμÌ š®æq®» œμîμ±â y®h±Ô î®±œ®q®æ A‹q®± š®ºqμ²°Ç® y®l®±î® Lu®±S® î®±q®±Ù G±n¯q®âN® Aºý®S®¡¯u® 
Šμ²°Œ¬ î®¾¯lμŒ¬S®¡® Nμ²Š®qμ, Lu®±î® š®ºš®ÊÈ³r‡®± wμ°y®s®ã  Cq¯ãv‡®±w®±Ý y®‹þ°ªš®Œ¯Tuμ. 
 
N®¡μu® Nμ©î®¼ u®ý®N®S®¢ªå œ®©î¯Š®± uμ°ý®S®¡® BtÁN® ›Úr Eq®Ùî®±Sμ²ºl®±, §°š¯î®¾¯w®ãw® xî®æ¡® S®¢Nμ  œμYÏuμ î®±q®±Ù 
"Nμ²¡®±ë„¯N®š®ºš®ÊÈ³r" „μ¡μvuμ. D œμYÏw® î®Š®î®¾¯w®u® Kºu®± Aºý® î¯X®w® š¯î®¾¯Tä Nμ²¡®ë©± ïx‡μ²°S®î¯S®±rÙuμ‡μ±? 
N®¡μu® Kºu®± ý®q®î®¾¯w®u® Aîμ±°‹N®w®ÝŠ® ïŠ¯î®± î®±q®±Ù î®±w®Š®ºcwμ N®±‹q¯u® AuÂ®ã‡®±w®îμ½ºu®Š®ªå î®±w®Š®ºcwμS¯T 
Aîμ±°‹N®w®ÝŠ®± î®ã‰±š®±î® œ®o î®Š®î®¾¯w®u® ýμ° 1.9 ‹ºu® 5.6 NμÊ I‹uμ. bμ²qμbμ²qμSμ ïŠ¯î®±îμ°¡μ‡®±² S®ox°‡®±î¯T 
œμYÏuμ. î®Š®î®¾¯w®u® Kºu®± l¯©Š¬ œμX®Ï¡®NμÊ y®är‡®¾¯T î®±w®Š®ºcwμSμ HŠ®l®± l¯©Š¬ QX®±Á î®¾¯l®Œ¯S®±rÙuμ. 
Ÿ°Tu®²Û Kºu®± ý®q®î®¾¯w®u®ªå Aîμ±°‹N®w®ÝŠ® î¯X®w® š¯î®¾¯Tä îμX®Ï Kh±Ô î®±w®Š®ºcw¯ îμX®Ïu® ýμ° 25.5 ‹ºu® 15.8 
NμÊ C¢vuμ. Aºu®Šμ œμX®±ÏrÙŠ®±î® ïŠ¯î®± î®±q®±Ù î®Š®î®¾¯w® (E¢q¯‡®±) î¯X®w® š¯î®¾¯TäS®¢Sμ …u®Œ¯T 
ïŠ¯îμ²°u®ãî®±u® Cq®Š® š®Š®N®±/šμ°îμS®¢Sμ î®ã‡®±î¯S®±rÙuμ. Cwμ²Ýºuμlμ š®ï±°£μSμ²¡®y®hÔ 200 JŠμ²°y®ã u®ºy®rS®¡®ªå 
y®ärý®q® 40 u®ºy®rS®¡®± y®¼š®ÙN®S®¡®wμÝ° Lv©å. Cî®Š®ªå HŠ®l®± N¯u®º…‹ Q‹°vš®u®  u®ºy®rS®¢Tºq® HŠ®l®± N¯Š®± 
œμ²ºvŠ®±î® u®ºy®rS®¡®± œμYÏu¯ÛŠμ. x‹°¤š®…œ®±u¯u®ºqμ, ‡®±²Šμ²°y¬w®ªå y®ärý®q® 20 Lu®±S®Š®± y®ärý®q® 80 
y®¼š®ÙN®S®¡®w®±Ý Nμ²¡®±ëq¯ÙŠμ, N¯u®º…‹‡μ±°q®Š® y®¼š®ÙN®S®¢Tºq® N¯u®º…‹S®¡®± œ®q®±Ù y®h±Ô œμX®±Ï î®¾¯Š¯hî¯S®±q®Ùîμ, î®±q®±Ù 
î®±Ÿ¡μ‡®±Š®± y®¼Š®±Ç®‹Tºq® œμX®±Ï ïŠ¯î®± îμ°¡μ ï±°š®ªh±Ô N®sμ N¯u®º…‹S®¡®w®±Ý  Lu®±q¯ÙŠμ. CrÙ°XμSμ w®î®±â uμ°ý®u®ªå 
‡®±±d› îμ°q®w®ýμä°p‰±ºu® îμ°q®w® „¯O îμ²q®Ù y®lμu® B‡®±Û 100 AuÂ¯ãy®N®Š®w®±Ý D œ®o î®ã‰±š®±î® îμ²u®© œ®q®±Ù 
Bu®ãqμS®¡®w®±Ý S®±Š®±rš®©± Nμ°¢u¯S® ‡®¾¯Šμ²…àŠ®² y®¼š®ÙN® As®î¯ x‡®±q®N¯ªNμ Nμ²¡®±ëî®¼u®NμÊ q®î®±â Bu®ãqμ x°m©å. 
 
‡®¾¯Š®± HÇ®±Ô y®¼š®ÙN® Lvu¯ÛŠμ Hºu®± y®äþÝ›u®Šμ î®±q®ÙÇ®±Ô š¯æŠ®š®ãN®Š® AºO Aºý®S®¡®± Hu®±Š¯S®±q®Ùîμ. Aîμ±°‹N®w¬ w¯S®‹°N® 
î®Ç®Áu®ªå š®Š¯š®‹ Kºu®OÊºq® N®mîμ± y®¼š®ÙN® Lu®±q¯Ùwμ. 1999Š® š®îμÁ°£®nμ‡μ²ºu®Š®ºqμ š®±î®¾¯Š®± AuÂ®Áu®Ç®±Ô (25 î®Ç®ÁNμÊ 
îμ±°©ÞhÔ) Aîμ±°‹N®w®ÝŠ®± N®¡μu® BŠ®± rºS®¡®ªå Kºu®± y®¼š®ÙN®î®w®²Ý Lv©å. ‡®¾¯Š¯u®Š®² î®Ç®Áu®ªå œ®q®±Ù y®¼š®ÙN®S®¡®w®±Ý 
Lvu®ÛŠμ Aî®Š®± Nμ©îμ° y®är™Õq® Lu®±S®Š® S®±ºzSμ šμ°‹Š®±q¯ÙŠμ.  y®ärý®q® 5 Š®Ç®±Ô î®±ºv y¯j®ý¯Œμ‡®¾¯u® îμ±°Œμ 
N¯u®º…‹S®¡®w®Ý©åuμ Cq®Š® y®¼š®ÙN® Lu®±î®¼uμ° C©å. Ar° œμX®±Ï î®¾¯Š¯hî¯T š®î®ÁN¯ªN® u¯QŒμ š®³™Ô›u®  „μ¶…©åw®±Ý 
îμ²u®ªxºu® Nμ²wμ‡®±î®ŠμSμ Lvu®î®Š®± y®ärý®q® Kºu®OÊºq® N®mîμ±. ‡®±²Šμ²°y¬w®©²å y®ärý®q® 25 î®‡®±š®ÊŠ®± N®¡μu® 
Kºu®± î®Ç®Áu®ªå Kºu®² y®¼š®ÙN® Lv©å. „μädŒ¬ uμ°ý®u® y®¼š®ÙN® š®ºš®ÊÈ³r‡®± Aî®Œμ²°N®w® œ®©î¯Š®± œμ²¡®œ®±S®¡®w®±Ý 
qμŠμvl®±q®Ùuμ. „μädŒ¬w®ªå (2000Š®ªå 10 î®Ç®ÁNμÊ îμ±°©ÞhÔî®Š®ªå) w¯©Êwμ° Kºu®Š®Ç®±Ô î®±ºv Aw®£®Š®š®Ú‹u®±Û, Lu®±î® 
œ®î¯ãš®ïŠ®±î®î®Š®² y®ärý®q® 25 î®¾¯q®ä. Aºu®Šμ Aw®£®Š®š®ÚŠ® HŠ®l®Š®Ç®±Ô î®±ºv A£®Š®š®Ú‹Sμ Lu®±î® œ®î¯ãš®îμ° C©å (As®î® 
î®±²î®Š®± A£®Š®š®ÚŠ®ªå K…à î®¾¯q®ä y®¼š®ÙN® Lu®±q¯Ùwμ). Aw®£®Š®š®ÚŠ®w®±Ý  A£®Š®š®ÚŠ¯T y®‹î®rÁš®±î® š¯£®Š®q¯ºuμ²°¡®w® 
Lu®±î® œ®î¯ãš® „μ¡®š®vu®ÛŠμ  œμ°Sμ xŠ®s®ÁN®î¯S®…œ®±u®± Hº…±u®w®±Ý Cu®± HrÙ qμ²°‹š®±q®Ùuμ. Lu®±î® œ®î¯ãš®ïŠ®±î® 
„μädª‡®±w®ÝŠ®± î®Ç®ÁNμÊ HŠ®l®OÊºq® N®mîμ± y®jμã°q®Š® y®¼š®ÙN® Lu®±q¯ÙŠμ. „μädª‡®±w®ÝŠ®± LvSμ Ÿºuμ°h± œ¯N®©± ý®q®î®¾¯w®S®¡® 
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u¯š®ãu®ªå x©Á¤q®î¯u® ïu¯ã„Â¯ ãš® (y¯äs®ï±N® þ£®o 1990Š® w®ºq®Š® N®l¯Ö‡®±î¯‰±q®±)  N¯Š®o Hw®ÝŒ¯Tuμ. Ÿºu®±¢u® uμ°ý® 
wμ¶d°‹‡®± N®sμ î®±q®ÙÇ®±Ô ýμ²°X®x°‡®±. y®¼š®ÙN® š®ºš®ÊÈ³r‡®± Nμ²Š®qμ, œ®©î¯Š®± qμ²ºu®Šμ‡®±ªåŠ®±î® y®¼š®ÙNμ²°u®ãî®±, u®±„¯‹ y®¼š®ÙN® 
„μŒμ, y®ärN®²© y®‹š®Š®, î®ãš®w¯š®N®Ù, xuμÛ‡®±Œμå° š®ºq®³y®Ù, ïŠ¯î®±î®w®±Ý œ®Š®gμSμ ï±°š®Œ¯ThÔ wμ¶d°‹‡®± w¯S®‹°N®, î®¾¯uÂ®ãî®±S®¡® 
u¯¢, S®‹Ç®Õ Aw®£®Š®qμ (54%), BtÁN® u®±…Á©qμ Hºu®±  š®îμÁ°£®nμ  qμŠμvl®±q®Ùuμ. y¯ãŒμ›Ô°xw® (2005) š®îμÁ°£®nμ‡μ²ºu®Š®ªå 
18 î®Ç®Á îμ±°©ÞhÔ 1040 î®‡®±š®ÊŠ®ªå y®ärý®q® 27.2 Š®Ç®±Ô î®±ºv …œ®¡® N¯©vºu® Kºu®± y®¼š®ÙN®î®w®²Ý Lv©å. 
î®±Œμ°Ç¯ãu®ªå š¯£®Š®qμ y®ärý®q® 92 Š®™Ôu®²Û Nμ°î®Œ y®ärý®q® 20 î®±Œμ°þ‡®±w®ÝŠ®ªå Lu®±î® œ®î¯ãš®ïu®±Û (Cî®Š® y®ärý®q® 80 Š®Ç®±Ô 
Lu®± y®räNμS®¢Sμ ï±°š®©±) E¢u®î®Š®w®±Ý ”CXμÐ‰±©åu® Lu®±S®Š®±” Hºu®± y®‹S®pš®Œ¯Tuμ. î®±qμ²Ùºu®± „Â¯Š®r°‡®± 
š®îμÁ°£®nμ‡®±ªå ïý®æïu¯ã©‡®±îμ½ºu®Š®ªå ýμ° 50 Š®Ç®±Ô Ey®w¯ãš®N®Š®± î®¾¯q®ä ïý®æïu¯ã©‡®± S®äºs¯©‡®±u® y®ä‡μ²°cw® 
y®lμ‡®±±î®¼u¯T r¢u®±…ºvq®±. 
 
î®¾¯uÂ®ãî®±S®¡® yμ¶yμ½°i‰±ºu¯T LvS¯T î®ã‰±š®±î® îμ°¡μ N®mîμ±‡®¾¯S®±rÙuμ‡μ±? Aîμ±°‹N¯u®ªå ‡®±±î®N® vw®NμÊ š®Š¯š®‹ Ju®± 
U®ºgμ i ï wμ²°l®±q¯Ùwμ. Cºu®± HŒμN¯óxN¬ Aw®±„Â®î® y®¼š®ÙN® Aw®±„Â®î®OÊºq®©² î®±±ºXμ‡μ±° „μädª‡®±w®ÝŠ®w®±Ý Bî®‹š®±rÙuμ 
Hw®ÝŒ¯Tuμ. ïy®‡®¾¯Áš®u® š®ºS®r‡μ±ºu®Šμ „μädŒ¬ Š¯™ó°‡®± S®äºs¯©‡®±u® xuμÁ°ý®N®Š®± AuÂ®Áu®Ç®±Ô S®äºs¯vÃN¯‹S®¡®± 
Aw®î®ý®ãN®îμºu®² î®±q®±Ù œμYÏw® y®¼š®ÙN® š®ºS®äœ®î®w®±Ý Sμu®Û©± rºu®±œ¯Ouμ‡μ±ºu®² u®²‹u¯ÛŠμ. y¯ã©šμÔÈ¶w¬w®ªå ýμ°. 36.7 î®±ºv 
î®¾¯uÂ®ãî®±S®¢ºu¯T Lu®±î®¼u®± xºrq®± Hºu®± r¢›u®Š®± (ýμ°. 37.6 CºhŠ¬wμg¬ …¡®š®±q¯ÙŠμ). cy¯w¬w®ªå N®²l® w¯S®‹°N®w® 
†l®±ïw® îμ°¡μSμ i ï, CºhŠ¬wμg¬ A©åuμ š®ºT°q®, ïm‡μ²° Sμ°î®¾¬é, X®©w®Yq®ä Cq¯ãvS®¡®± yμ¶yμ½°i w®lμ› œμYÏw® „Â¯S®î®w®±Ý 
BN®äï±š®±î®¼u®‹ºu® LvSμ ï±°š®ªhÔ š®î®±‡®± š®q®q® N®mîμ±‡®¾¯S®±rÙuμ. y®¼š®ÙN® Lu®±î®¼u®NμÊ ï±°š®ªl®„μ°N¯u® š®î®±‡®± î®±w®Š®ºcwμ 
î®¾¯uÂ®ãî®±S®¡®©åuμ Cq®Š® î®±±väq® î®¾¯uÂ®ãî®±S®¡μ²iÔS®² yμ¶yμ½°i w®lμš®„μ°Ouμ Hw®±Ýî®¼u®± S®î®±w¯œ®Á. î®±Œμ°Ç¯ãu®ªå Lu®±î® 
œ®î¯ãš® N®mîμ± CŠ®©± y®ärý®q® 27 Š®Ç®±Ô N®ºy®½ãhŠ¬ š¯£®Š®qμ î®±q®±Ù y®ärý®q® 34 Š®Ç®±Ô î®±ºvSμ i ï ï°£®nμ‡®± œ®î¯ãš®îμ° N¯Š®o  
Hw®ÝŒ¯Tuμ. Bu®Šμ œμX®±Ï š¯ºy®äu¯‰±N®î¯u® †ähw¬w®ªå î®¾¯q®ä N®¡μu® 25 î®Ç®ÁS®¡®ªå y®¼š®ÙN® Lu®©± î®±±l®±zhÔ š®î®±‡®± vw®NμÊ 
î®ãOÙ‡μ²…à‹Sμ š®Š¯š®‹ 3 xï±Ç®vºu® 7 xï±Ç®NμÊ°‹uμ. Cuμ° š®î®±‡®±u®ªå y®¼š®ÙN® Lu®±î®î®Š® š®ºPμã y®ärý®q® 17 Š®Ç®±Ô œμYÏuμ. 
Cu®NμÊ y®¼š®ÙN®S®¡® „μŒμ S®ox°‡®±î¯T C¢vŠ®±î®¼uμ° N¯Š®o Hw®ÝŒ¯Tuμ.  
 
š®ºy®½oÁ Kî®±âq®ï©åî¯u®Š®² î¯X®w¯†ÃŠ®±Y AuÂ®ã‡®±w®S®¡®± …u®Œ¯u® y®‹›Úr‡®±ªå y®¼š®ÙN® š®ºš®ÊÈ³r‡®± š®²Ú©y®‹X®‡®± 
î®¾¯mNμ²l®±q®Ùîμ. 
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Œμ°N®QŠ® ïî®Š® 
l¯. Hº Hš¬ §°uÂ®Š¬Š®î®Š®± S®pq® œ¯S®² †›wμš¬ î®¾¯ãwμ°b¬îμ±ºg¬ HŠ®l®² ïÇ®‡®±S®¡®ªå 
š¯Ýq®Nμ²°q®ÙŠ® y®u®ï°uÂ®Š®Š¯Tu®±Û, S®äºs¯©‡®± î®±q®±Ù î®¾¯Ÿr ïb¯Ów®u®ªå l¯N®ÔŠμ°g¬ y®lμvu¯ÛŠμ. 
Aî®Š®± N®¡μu® 36 î®Ç®ÁS®¢ºu® S®äºs¯©‡®± £μ°q®äu®ªåu®±Û, 1978 ‹ºu® Cšμ²ä° Ey®S®äœ® Nμ°ºu®äu® 
S®äºs¯©‡®± î®±q®±Ù y®äŒμ°Qw® ï„Â¯S®u® î®±±Qãš®ÚŠ¯T N¯‡®±Á xî®ÁŸš®±rÙu¯ÛŠμ. Cu®N®²Ê î®±±w®Ý 
Hw¬ H HŒ¬, J J Hº („μºS®¡®²Š®±) œ¯S®² îμ±¶š®²Š®± ïý®æ ïu¯ã©‡®±S®¡® S®äºs¯©‡®±S®¡®ªå  
N¯‡®±Á xî®ÁŸ›u® Aw®±„Â®î®ïuμ. 
l¯. §°uÂ®Š¬ Aî®Š®± 4  y®¼š®ÙN®S®¡®± î®±q®±Ù 81 š®ºýμ²°uÂ®w¯ y®ä…ºuÂ®S®¡®w®±Ý y®äN®i›u¯ÛŠμ, œ¯S®² ïïuÂ® y®¼š®ÙN®S®¢S¯T 5 
y®j®ãS®¡®w®²Ý …Šμvu¯ÛŠμ. Cî®Š®± î®±±N®Ù ïý®æïu¯ãx©‡®±S®¡® S®äºs¯©‡®± î®±q®±Ù î®¾¯Ÿr ïb¯Ów® y®u®ï œ¯S®² 
š¯Ýq®Nμ²°q®ÙŠ® ïu¯ãtÁS®¢S¯T 19 y®j®ã š¯î®¾¯Tä‡®±w®±Ý Š®Y›u¯ÛŠμ. Cu®©åuμ š®±î®¾¯Š®± 44 Œμ°Qw®/ y®äî®X®w®S®¡®w®±Ý 
ïïuÂ® š®îμ±â°¡®w® / ïX¯Š® š®ºOŠ®oS®¡®ªå î®±ºm›u¯ÛŠμ.  
E-mail: sridharmirle@yahoo.com, mirlesridhar@gmail.com, sridhar@isac.gov.in ; Phone: 91-
80-25084451;  Fax: 91-80-25084475. 
 
 
